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NOTICIARI BREU
Una notícia que no ho és:
Sabíeu que l'Ajuntament
de Tavertet és un dels
pocs de la comarca que
no s'ha definit sobre el
problema de l'urani?
Parlant d'urani: volen fer
centrals nuclears i a Ta-




donar aque st repàs? Deu tiuejarit s regalaren }m·a I
o dotze homes ho podrien reixa i hi ha qui dóna per
enllestir en un matí. Se- J a aquest fi 80.000 p te s .
ria més fàcil que el repàs Tan aviat com coneguem
que es féu a la teulada de el pressupost, el dona-
C 1· S' 1 o rem a conèixer per si fosSt. orne 1. 1 en e m - .
rnen t oportú comença per n e c e s s a r i apel.lar a la
sortir algun voluntari, generositat dels qui hi
ja en tornarem a parlar. volguessin contribuir.
(
El campanar de St. Miquel
de Sorerols.
Els assistents a l'aplec P.2.
gueren constatar una altra
millor en aquella sufrània:
en Francesc Puntí de La
Cau ha restaurat tan bé
. el campanaret d'espada-
nya d'aquesta nostra peti-
ta joia del romànic, que
tenim carnp ana r per temps
i amb prou f e i n es es nota.
que hagi estat restaurat.
Tan bon punt ens presenti
la factura, li serà pagada
encara que la caixa de la
nostra ermita resti amb
dèficit.
Convindria repassar la
teulada d'aquesta e s g l e s i o
la, però trigarem molt a
tenir recursos. Qui sap si
al' estiu vinent trobaríem
uns quants v o l un ta r i s per
18
Podeu estar segurs que
moltes poblacions esta-
rien orgulloses de pos-
seir un exemplar tan bo-
nic del romànic com a-
. questa esglesiola que po~
seeix la nostra Parròquia
Un lloc ben segur on guar
dar la imatge de la Mare
de Déu del Cor.
Ja hem començat a posar
fil a l'agulla per a la cons
trucció de l'armari on -
l'hem de guardar: els es-
Rifa de Nadal.
Hem sol.licitat a la Dele
gació d'Hisenda permís
per a poder distribuir lo
ter í a de Nadal a benefici
de les obres de restaura
ció de la Parròquia. N'es
p e r e rn tanta acceptació i
tants bons c ol vlabo r ado r s
com l'any pas sat.
La Missa dels c;lissabtes
vigílies.
Ja la diem a les 7 del ve s
-
pre fins qu-è, a la prima-
vera, tornem a canviar
l 'hora.
Igualment, des del mes
d'octubre ,ja no he d'aju-
dar la Parròquia de Sta.
Maria de Corcó. Per ai-
XÒ, acabada la Missa d t Il
de cada festa, no tindré
tantes presses i em podré
quedar el temps que cal-
gui per atendre els qui
m 'hagin de veure o, 'si
més no, per l'amigable
xerrada de de sp r e s de la
Missa Major.
Primera Comunió.
Si algun nen l'ha de fer.
l'any vinent, cal que els
s e u s pares m'avisin aviat












d'aquesta gravetat, l'A- En espera que tots els ve'
juntament creu del tot ne- 1hs acompliran amb el seu
cessari suplicar-vos, pel deure de bons convilatans,
bé de tothom, que en el 1:1S saluda ben cordialment,
dipòsit d'aigua de cada vi-
venda o habitacle s 'hi ins-
t a Ll i una boia per tal d'e-
vitar que es perdi aigua
pel sobreeixidor; a l'en-
Degut a la llarga durada ': sems que us assabentem
de l'eixut que estem pas- que aquest Ajuntament té
sant, ha disminuït con s id e encarregada la redacció
rablement el manantiald'un projecte de nova cap
d'aigua potable que aba s- tació d'aigua a un tècnic




1. - Exi.tim. Arran. prop
2. - Estimar. Cavitat su~
terrània.
3. - Cove. eÏ8tell. Plan-
ta hortCcula comestible,
en plural.
". _ Pala que serveix per
a remar. Mur.
5.:' Seients.
6. - Planes. llises.
7, - Imiten els gest08.
Consonant.
a.- Cadena estreta d'a-
dorn, en plural.
9. - Rostres, Ie aorni e s ,
Apat del vespre.
10. - Al revés, bona, sa-
nitosa. Roba, teixit.
Il. - Adinerat. Al revés,
r.asa de pagés.
Verti-:als:
1. - Coneix, Costós.
Z. - Lloc plantat d'oms.
Relatiu al go s ,
3. - Part adaptada a una
eina, per on s'agafa. Al
revés, carai!
". - Marides per segona
vegada.
5. - Consonant. Dones n2
b1n.
6. - Agafen i premen sota
terra.
7. - Llom de terra entre
.01e i solc, en plural.
8. - Producte de les abe-
lles. en plural. Sencer.
9. - Vestits. Protuberàn~
cia' a l'esquena, plural.
10. - Arbre semblant al
pi. Saló.
Il. - Organ de l' olf'ac te ,
Toia, pom,
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